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El nostro bal-le corn a Presi- 
dcn: del Ajuntarncn:. ha rebut 
cici President de la :junta [orga- 
iiisadgra d 'a  ques! Congres la 
scg uent cornunicacib: 
~ l l u y  distinguido Sr mio: Ten- 
go  r! honor de comunicar a V. 
$UP en  la primavet-a del prbximo 
ail0 1916 se celebrai-8 e n  Madrid 
el XI\' Coogreso Geoltgico In. 
t e  r:iarional.Ccn tal motivo hon- 
i . a rkn  ntiestrc suelo pltrio gian 
nilincro d e  sdbios extrangeros, 
n 10s que  todos debemos procu- 
i a r  que la estdncia entrz noso- 
trss :es  sea lo mAs grata prosi- 
ble. 
Coil ocasi6n del coiigresso an- 
tes i despues de vet-ificarse sus 
se;iwie5, se realizarfin cxcur 
sioiies a las regiones de Espalia 
qiic ofi-ecen m d s  intcres geolb- 
gico y ha'rriendo sido designado 
poi- 1.4 j i i i i t i t  que tengo e! honor 
de presidir, cl tCrrnino municipal 
c u p  adniinib:raci6n le es:A C Y > -  
coxe:idada en  calidat de  Alcal 
de Prrsiilente del Ayuntainieiito 
coin0 uno de 10s sitios visitados 
por :os rnicnlbros del congreso 
qeol6gico internicional, espera- 
inn; de sxs habitantes y de la.; 
autoridadrs que  !es  represenntan 
q x  ilLli-;,n' nna acogida m u y  
c o d i r t l  a tan a i to i  ripresentan- 
tes de ia c d t u r a  niundial ' 
Con tiernpo se les avisar5ia 
fecha de la l!ejinda de 10s ?K- 
cursionista3, y ienenios el gusto 
de adjuntarle la priirera circu- 
lar que con inotivo del citado 
Co:iy$ so sc h a  repartido. Dios 
guard : a V. inuchos aRos.-C. 
Rubiop. 
A la primavera del any passat 
una cornissib intcgrada per CIS 
Srs. Darder, Cincrinegui i M n .  
Faura,  vengueren a Art& per 
comensar d'organisar i preparar 
.el terrer per aquesta excursi6. 
No mos ha d'extrangar que 
vengui un dels grups d e  congre- 
ssistes, pensem que tenim les 
Coves, les quals geol6gicament 
i arttsticament ofereixen un in- 
ter& especial, ans be mos hem 
d'alegrar d'aquesta visita i hem- 
dc procurar te r la  atractivola 
amb la fi d'aixecar u n  poc el 
turismc a Art3, avui bastant.de. 
caiput i aixecar tarnbe devant 
l 'cstranger ei nostro nivell in. 
trl-lectual. 
Altra cosa que, nmvablemeot 
visitaran els congressistes, 6s el 
caracteristic pis  tridssic o siga 
el pedrcny del Coll d'en Petr6 
cxlica;aiub fucoides, unes retses 
n:Cs fosques que tt2 la r0ca.i que 
no son altra cosn me i  que 
plantes fbssils. 
'Tambe 15s provable que vagin a 
s'hlqueria vella aont hei ha un 
a h  :errer notable, en el qual 
hei dominen uns erissons de mar 
fcssils. que noltros hem tengut 
la sort d'anotar per primera ve- 
gada, presentant-los a hi. Iiilian 
i a M. P. Fallot, ademes d'en B. 
Darder. 
Crec que'l nostro Ajuntament 
feria bC si se inscrigues com a 
congressisla, quant no sigui per 
altre cosa, amb la fi d.adquirir 
el corn .de treballs i ressanya del 
CongrCs el qual rl p a r k  d ' d r t i  
posar& una fita r e r  Ia aostra 
hist6ria. 
A mds,si algii,en tiratge apart, 
publica algun treball relacionat 
amb la geologfa de la nostra 
comarca, tambC sir& convenient 
adquirir-ne un cert nombre d' 
exemplars, per afavorir l'obra, 
i despres, escampant-los, ajudar 
a la for'naci6 de Biblioteques 
que t an t  necessaries son avui 
en dia. Tambe convendrfi adqui- 
rir la guia,que s'estfi preparant, 
de les excursi6ns, ja que aiecta 
d'una manera especia1.a Art&. 
En la primera circular ,adjunta 
a la comunicaci6 transcrita s 'hi  
senyalen les excnrsi6ns, i entre 
elles la de Balears, bais  la di- 
reccio de  Srs Darder i Cincane- 
gui i arnb la cooperaci6 del Sr. 
Fallot. 
L1. G. F. 
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Donarent en el derrer u6me- 
ro nota de I'estada a 8act Se- 
bastii, d'ont en sortirem el din. 
22 per interuar-nos dins Fran-  
r,x qoe's de lo yu'anam a par- 
lar e n  aqueetaa ccrrespondeu- 
cia. 
Eswot dillnnr, el dia de la 
p:irtiBa, volgnerein venre eu. 
cara la ciutat en dia de ftxina 
merx i  iudustria, pe16 poqie- 
rem venre que  aquets tio hi 
son i mportants. 
Re i  ba cendes gratis i bon 
surtides per6 names pel servei 
de  !a poblacib i pels toristes 
que la visiteu. 
Annreni seguint la n o s h  
rufa fins a Hendaya, (froutsra 
franccaa) aont estarern uiies 
quantes hores per eapersr la 
sortida del treu i.Irs aprc6ta. 
rem per recorre nquosta pobla. 
ci6. En ella $'hi troba part del 
carictcr franc6.s rense hnrtw 
perdut encare I'espauyol. Er 
mCc; e18 primers pobles que 
trobam passadr la frontera 
frracera, srmblm tenir encare 
per fer.::os cCrrt.: dcl SL >11 eo- 
111 
el caracter vase, com el tB t a m  
b6 In confignracid del terreny, 
lo qual mog, fiL pensnr perque 
no ha de formar par t  d'Espa. 
tiya, perqub no ha de  ser res- 
pectadir la divisoria que Deu  
~ i a  establida. 
M B s ,  prornnte canvia  el p i .  
satgi?. Sogneixsti centeuars d e  
kil6nietres de mnriuet:i areno- 
sit i h:iniidit, sauetjada p r  di.;. 
posici6 del govern; avui sem 
brat  d'esp6s piuar de1 qual  s' 
en aprotittt no solsament sa 
Ilenya, sin6 a m b  especialidat 
la reinii per ferme essencia de 
trempntioa Aixi 6s que tots els 
pins d u m  una.pelada fouda en  
la part  inferior de  la soca per 
on deatilm sa reiua. Tnnti- 
psiins de  pins donen an  el pai- 
d g e  un aspecte molt monciton 
i de poc atractio i aix6 dura 
t ins  a Bordeaux. Abans d'mri-  
bar an aqueixa ciutat po. 
guerem contemplrr la molt 
c6lobra ertaci6 radio-telegrlbca 
compoitr de ruit  altissimer 
t o m s  de ferro, o mtenes i quo 
fou conrtruidr pdlr Nort.ame- 

METEOKOLOGIA--El tembs 
s'ka posat calent de tot, les tam- 
peratures que :se jregistren a I' 
oinbra son de 37 a 23 graus, i 
corn qarc f i t  humitat la calor re- 
sulta un poc m o l e r t ~ .  
PS TAT SANITAKI: Segueix 
in bonmsa,  si i):! s'han de regis 
trar moltcs iiidigesii6ns ,,degu- 
des prova!>lernrnt, ci :  ei tcinps 
fort quc tenini. . 
sat dimars va amibar  :in nou 
automdvil inaci Ciclroen i ad. 
gairir per hl:iJusep Sznchc) d z  
la Jordana. 
ESTIU F ~ T I : ~ N T S . . - C O ~ ~ ~ I ~ S ~ I I  
a dcslilar cnjj :I Art5 i cap a Ca- 
l.ai-wtjada, Cai-regadnr i Sa Co- 
I h j a  les familie: jd'ai-tanencs i 
no artanencs que per canviar la 
mono io~~ ia  de la vid:!. :~cost:~inen 
t%.;lndar-sc d'uii puor a I'altre, 
C I S  meso3 d'eitiu.&n ai-rib:iiics 
Ies kiiniiies Pons i L\morO; de 
Ciotat. i Gaiiinno de  I3arcelu- 
n:i. 
-.De Terrzgona ha venguda; 
per passar uns meso3 al costat 
d e  sa familia na  hiai-gnlida Mun-. 
trncr, de Son Ih-tL(, e s r i n n  d'en 
Bartomeu da Ca's Bomhu. 
FOC..--E1 passat diumenze 
desprfs de dinar, corregu6 la 
veu de que a Sa Toi-re, propie- 
dxt de !a familia dels Olors bei 
havia foc en el pinar. Moita gent 
ccrregue per prcstni- a x d i ,  i 
segons mns hem entwats el ioc 
va e s w  a Son Tordi vora 13 
parti6 amb Sa Torre, crexnant 
dins aquesta molt poca ccsa, 
xou mroxnm-m 
EL FERROCARR1L.--El dia 
16 comensi a retgir el nou itine. 
rari de ferrocarriis el qual per lo 
qu'afecta a ArtB,t's coni segueix: 
Surtides per Art&. a Ies 7'55 i 
14s20. 
At-ribadea .a Art& a Ics 11'39 i 
17 '3 ,  si no hi ba embarassos per 
el camf. 
11,ArtA z Ciutat: a ICs 6'5 i a 
1.3 1~5'55, 
Arribades a Ci~itat: 21 Ics 6'28 
i a Ics 20, mi!;ut cnvant, ininut 
tn-cra. 
ZIERChT---Els porcs nu terren 
prcu, per aquest:, rausa les per- 
dues dels agricultors son incal- 
eulnbles, $1 qne les han de man- 
tenir  amb menjartl que no van 
tant  baralo. A la plassa. a pesar 
d'aixb, la carn de  porcella se 
paga a1 mateix preu que la de 
molto. 
Les amel les, sembla, per a1 
punes operacidns que s'han fe- 
tes, que anirsIn a bon preu, per0 
en general n'hi ha poques. 
Els olis, estacionats, despres 
d'haver experimentat una baixa 
notable. 
LA I-XSTA DE S .  ANTOW 
Poc mea, poc manco, corn eis 
altrcs ni:ys, se va iso~emiiiaar 
aquesta,bnix la direcci6 dels PI'. 
Prar.ciscans. 
Ei dix i I! surtiren' els tradicio- 
nals cavallets per acompanyar 
n la capta. El vespre l h  .Caurossn 
molt vistosa i:plena d'angch arnb 
el S a n r  per president, recorre- 
guC els cairers principals de la 
sila acompanyada de la banda 
que dirigeix provisionalrnent en 
J u a n  Llabrep. 
Dia 13 se celebrarer els oficis 
divins arnb assistencia del Ajun-  
t;mient pedicant ~ e s  &cci~ien- 
cics del S:nt el P. Samuel U ' A I .  
gaida, Caqutxi. La capella ar- 
iisiicament adornadn fou objec. 
te d e  :a visita drI p6bIe. 
AI capvesore la carrossa arnb 
els c;:vallets torna domr !a yol- 
de c o ~ t u m ,  amh lo qual vii aca- 
bar la populsr festa. 
--. .. 
DEL MUNICIPI 
LA CART.% 
Sabut es que, el no8 Estatut 
Municipal 'faculta a h  Ajunta- 
ments perque ells mateiros, dins 
le5 iiormes generals d'aquelis 
sp: i:issin per el seu r6gim iate- 
rior. unes ordenacibns (carta 
municipal), I s  qvalsessent fetes 
arregladament a. el propi modo 
d'essei- s iyu i i  la plasiaacib de 
l'iden. mt's o inanco ampia d'au- 
tonomia, que va concebre el lle- 
gislador. 
El nostro Ajuntament, molt  
prest va redactar la cnrfu, per- 
q u e  trobd que i'Estatut dooara 
poc lloc,per mower-so amb vat-. 
tadkra Ilibertat i per lo tan: de- 
sarrollar una bona obra. 
Avui  s'hn rebucia aprovada, 
essent l'dnica de Mallorca. 
Cein que es necessari que els 
yeins la coneguia perqoe 6s re. 
glarnent de tributn.ci6 rnunici- 
pnl, hem fdeterrniiiat publicar- 
a en aquestes planes. 
-A,. Calarratjada 
CBSA PEW LLOGAR 
Ncva de trinca i molt ben 
sit,neda dius iiu pillar i mnb 
comodidrcts. 
Inforinnrhu an aqueata ra. 
daccib. 
Uu fadri  d'uns 53 angs, da 
boun condactn,deritjn CI\SY~-SB. 
Pos.ceeis iius-dm MiB:di%bs 
cl'hnsienda. 
iBlit donesl si n'hi ha c8.p 
que teuyfii cayera qi~~aprofiti 1' 
ocxsici. ..El tiomp3 RS 01'01 i si 
uo fe is  vja no hi  sireu a t imps. 
ioforines en. aquesttt red,iccib. 
St Evaccgcli 
Vida de:@ucrist per 11i61i 5 ptv. 
PAL-LAS diccionari en cinc idiomes 12'0 
h'uevas consewas y dirices 4'00 
Entorn del Feixisme Iia!iA per  Francesc Cambo 
Alrnanarh de les !ieti-esl92.5 250 
L:I 13~::1t>1 1 et-esii;t d e  ] i ' ~ l i <  1 '55 
L'ideal del bon ci.is:iA 1.90 
L'Ariny Sant 1925 Rust. 0,69 Enc. 1'60 
Kepnstctia y I'astcleria PcBcticn 0'75 
Guia 1'rdc.tica de hi irtbores del Bello Seso  0'75 
juepo del Tresillo 8'75 
- Mon 'l'resor -DeL-ocirmnrio P.  Paiau 0.53 
Poesiaa, Garcilaso d e  la Vei;t 1'00 
P o e m  del hiio Cid 1'50 
Flarnn Vi renc  1. IZoig Ravcti:fis 3'50 
r, 8 28 \Sigue tu e?trel!a! P. Fieri-o 
l iorca (i1us;r:ida) 2'50 
--El Ci-iterio, B;iimes 3.50 
Los Caleotes finos. Quintero 2.50 
&Mica 1 pts.Teia 2.00 
3 pts 
I .  
I 
E5 VENEN EN Lh NGSTNA ADX12SSTRACI6 
Servcix a s b  pront,itnt i seguredat t,ofa 
olavse il'encarregs. 
tat, des Centro Farrntic.aotia. 
Direeei6 a Palmi: Harina 38. An es eoa. 
Art& Paima ue.3. 
anda de Esteva 
d m k e  Caritoas, 8-BRTA 
Te olis de primem i seyonit clasor a 
Serveix bnrrals de 16 litros a dpicil i .  
prms aco121odnts. 
\-m?rfi:s EN GLCOS I AL DHTALL 
EN 
TOTS EL19 QUI Hi POSEN QUPDEN I !A) ROTCHET I dirigiii-vos a 
. a  J I te una' hgeucia entre Art& i Palma i hei vt\ cada dia. 
B E  
AFAEL FELIU 
BALLB DB JAIME II n.' 39al19 
Palma de 2~Tall.osaca 
SASTREKIA PARA SENORA 
Y C A ~ B I L L E R O  
ARTfCULOS Y NO\-ED.XDES 
P A ~ A \ : E S T I ~  DETODAS CLBSSES - 
i?e i - a r i e ~  ci;:zi,ts i preus 
.YE':V TORRA CADA L J J A  
Verita en la boliga de comestibIes d'en 
JAUME CABRER 
C .  AN1 BUAMES 
